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こ
の
秋
は
、
わ
た
く
し
ど
も
の
闘
西
大
學
が
明
治
十
九
年
(
-
八
八
六
年
）
に
浪
速
の
地
に
創
立
さ
れ
て
か
ら
八
十
周
年
に
あ
た
る
。
商
学
部
に
お
い
て
は
こ
の
年
を
記
念
す
る
た
め
に
、
こ
こ
に
『
商
學
論
集
』
の
特
輯
号
を
刊
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
こ
の
記
念
す
ぺ
き
年
に
、
平
素
の
わ
れ
わ
れ
の
研
鑽
の
一
端
を
世
に
問
う
機
会
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
衷
心
よ
り
慶
び
に
堪
え
な
い
次
第
で
あ
る
。
お
も
う
に
、
わ
が
商
学
部
の
歴
史
は
古
く
明
治
三
十
八
年
(
-
九
0
五
年
）
の
日
本
経
済
の
海
外
発
展
期
に
、
商
都
大
阪
の
要
望
を
充
す
ぺ
く
、
当
時
の
大
学
科
お
よ
び
専
門
科
の
中
に
商
業
学
科
と
し
て
創
設
さ
れ
た
の
に
始
ま
り
、
大
正
十
一
年
（
一
九
ニ
ニ
年
）
に
大
学
令
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
旧
制
大
学
の
商
業
学
部
と
な
り
、
そ
の
後
の
歴
史
の
発
展
と
時
代
の
進
展
す
る
に
伴
い
、
そ
れ
を
経
済
学
部
に
、
さ
ら
に
経
商
学
部
に
と
学
部
名
は
改
称
さ
れ
た
も
の
の
、
い
ず
れ
も
商
業
学
科
と
し
て
終
始
一
貫
し
て
継
承
さ
れ
、
よ
き
伝
統
は
そ
の
ま
ま
昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
年
）
に
今
日
の
新
制
大
学
と
し
て
の
商
学
部
に
引
継
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
新
制
と
し
て
発
足
し
て
か
ら
も
鋭
意
そ
の
教
授
陣
容
お
よ
び
研
究
施
設
の
充
実
に
努
力
し
、
現
在
に
お
い
て
は
大
学
院
す
な
わ
ち
、
修
士
課
程
お
よ
び
博
士
課
程
を
も
つ
と
こ
ろ
の
商
学
研
究
科
を
併
置
し
て
、
い
わ
ゆ
る
学
問
の
府
と
し
て
そ
の
偉
容
を
内
外
に
誇
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
現
状
を
も
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
満
足
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
わ
た
く
し
ど
も
の
商
学
部
と
し
て
は
、
よ
り
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
雰
囲
気
と
さ
ら
に
全
員
の
な
ご
や
か
な
和
衷
を
つ
く
り
だ
す
と
共
に
、
在
来
か
ら
の
声
価
と
伝
統
を
保
持
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
い
よ
い
よ
こ
れ
を
高
く
輝
か
す
こ
と
に
全
員
が
努
力
し
協
力
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
大
学
に
お
け
る
研
究
活
動
の
発
表
機
関
と
し
て
は
、
昭
和
九
年
に
「
開
西
大
學
研
究
論
集
」
が
創
刊
せ
ら
れ
た
。
た
だ
初
期
に
お
け
る
こ
の
論
集
は
、
法
、
文
、
経
、
商
の
四
学
科
に
共
通
の
総
合
機
関
誌
で
あ
っ
て
、
各
科
に
特
殊
な
機
関
誌
で
序
は
な
か
っ
た
が
、
昭
和
十
二
年
十
一
月
に
至
っ
て
、
同
誌
第
七
号
よ
り
、
二
部
を
経
商
、
第
三
部
を
文
哲
の
研
究
発
表
に
充
て
る
こ
と
と
な
り
、
幾
多
貴
重
な
る
研
究
が
発
表
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
惜
し
い
か
な
、
戦
時
中
そ
の
刊
行
が
休
止
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
昭
和
二
十
四
年
七
月
、
人
文
科
学
研
究
所
で
法
文
経
商
共
通
の
発
表
機
関
誌
と
し
て
「
人
文
科
學
論
集
」
を
復
刊
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
機
関
誌
は
昭
和
二
十
六
年
に
至
っ
て
廃
止
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
か
わ
っ
て
、
各
学
部
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
論
集
の
刊
行
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
経
商
関
係
の
機
関
誌
と
し
て
は
、
当
時
設
立
さ
れ
た
経
済
学
会
に
よ
っ
て
、
「
闘
西
大
學
経
惰
論
集
」
が
刊
行
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
過
る
闘
西
大
學
創
立
七
十
周
年
記
念
祝
典
を
契
機
と
し
て
、
昭
和
三
十
一
年
四
月
を
期
し
「
商
學
曾
」
が
設
立
さ
れ
、
そ
の
発
足
と
共
に
、
商
学
関
係
の
研
究
に
特
有
の
「
商
學
論
集
」
が
創
刊
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
過
る
昭
和
十
一
年
の
「
関
西
大
學
創
立
五
十
周
年
記
念
論
集
」
、
昭
和
三
十
年
の
「
闊
西
大
學
創
立
七
十
周
年
記
念
特
輯
商
學
論
集
」
の
あ
と
を
う
け
て
、
祝
典
に
際
会
し
て
「
商
學
論
集
特
輯
号
」
の
発
行
を
見
る
こ
と
は
、
往
時
よ
り
今
日
の
南
学
部
へ
の
進
展
を
親
し
く
目
撃
し
た
吾
人
に
と
っ
て
は
過
去
半
生
の
追
憶
で
あ
っ
て
感
慨
無
量
な
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
昭
和
四
十
年
十
一
月
四
日
高
開
西
大
學
商
學
尾 部
長
忠
男
こ
れ
を
―
―
一
部
に
分
割
し
て
、
第
一
部
を
法
律
政
治
、
第
に
多
少
な
り
と
も
わ
が
国
の
発
展
と
斯
学
の
展
開
に
寄
与
し
え
た
い
と
念
願
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
八
十
周
年
記
念
こ
の
さ
さ
や
か
な
記
念
論
文
集
の
発
刊
を
も
っ
て
、
闊
西
大
學
創
立
八
十
周
年
に
心
か
ら
の
祝
意
を
表
す
る
と
共
